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Resumo: Propõe-se a avaliar a eficácia de oficinas de informação, pesquisa e comunicação na 
alfabetização em informação de 33 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da Região Administrativa de 
Sobradinho e oito estudantes de graduação do curso de Biblioteconomia, da Universidade de Brasília. 
Trabalha a construção de descritores em guias de fontes de informação em saúde e a produção de 
conteúdo de comunicação, considerando o conceito de autoria discutido na literatura. O intuito é 
desenvolver habilidades de mediação de informação, tanto nos estudantes de iniciação científica da 
Faculdade de Ciência da Informação, quanto nos ACS. 
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Abstract: It is proposed to evaluate the effectiveness of information workshops, research and 
communication in the information literacy of 33 Community Health Agents (ACS) of the Administrative 
Region of Sobradinho and eight graduate students of Librarianship, of Brasilia University. Works the 
preparation of descriptors in information source guides of health information and the communication 
content production, considering the concept of authorship discussed in the literature. The aim is to 
develop skills of information mediation, both in scientific initiation students of the Information Science 
Faculty, and ACS. 
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